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LE SENOIR SUPER- ECO FABRE 
(d ' après un rapport du C. R.A. de Bambey- Sénégal) 
I - DESCRIPTION_TECHNIQUE 
Caractéristi ques générales du semoir 
Longueur hors tout 
Largeur hors tout 
...... . . ... .... . ... .. . . ........ ... 
.. .............. ..... ,.. ....... .. . 
Hauteur au sol de la trémie : ........ .............. . 
Hauteur au sol des mancherons . . ... ... ..... .. ... ... . 
Poids avec équipement . . ....... .. .......... .... .... . 
Il comporte : 
a - Un ~hâ~~~ : 2 fers plats de 25 x 6 IIIIll 
420 mm 
485 mm (mancherons) 
425 mm 
900 mm 
37 kg 
cintrés à l ' avant pour recevoir la trémie et le carter du mécanisme , 
- entretoisés à l'arrière par un fer boulo~né aux points de fixation des ures-
boutants des mancherons , 
- entretoisés au milieu, par un fer plat soudé, 
r i vetés en 3 points à l ' avant . 
Une équerre d'attelage en est solidaire par deux des précédents rivets . 
Des brides fixes , rivetées à l'intérieur du châssis, permettrrgit l ' a-
daptation des rasettes; deux pattes d ' étriers reçoivent la trémie et Î 1axe de:s 
r oues . 
Longueur du châssis 
Largeur du châssis 
.... .......... .. ............. .. 
.................. .... ........ . 
F..auteur au- dessus du sol , châssis horizontal •. . ••... 
990 mm 
150 mm 
150 mm • 
. . . / . . 
2. 
b - Les roues 
- Deux L--oues d' entraînement de 400 mm de diamètre, à moyeu fermé , sont bloquées 
sur l ' axe par un boulon~ tête carrée . 
Distance entre milieux de bandages 
Largeur du bandage : ....... .... ...•...•.•••........ • 
L'axe des roues, en acier comprimé, mesure : 
380 mm 
40 mm 
385 rru:n de l a:_\:; 
et 16 mm de d.ia.mèt·e. 
- une roue plornbeuse, en fonte et à bandage incurvé concave 
Petit diamètre 
Grand diamètre 
... ............... .................. 
....... .. ............. .... ....... .... 
Son axe traverse deux pattes fixées sur le châssis . 
Elle est réglable en hauteur: 3 positions possibles. 
Le bâti est horizontal en position moyenne . 
c - Mécanisme de distribution 
Il comporte: 
190 mm 
210 mm 
- Une plaque fond de carter formant plan incliné de la trémie . En f0nte acieree, 
elle est usinée sur ses deux faces . Sur l ' une de ces faces (intérieur de la 
trémie), tourne le disque distributeur, 
- sur l'autre face tourne le disque de commande de distributeur . C' est un 
disque de 8 mm d 'épaisseur et 105 mm de diamètre , percé de 24 trous tronco-
niques de 7 rnm de diamètre . 
Un axe d ' entrainement du distributeur, vissé sur le disque de comrnand~, 
traverse la plaque fond de carter et entraîne le disque distributeur par deux 
ergots vissés. 
- Le carter proprement dit, en fonte aciérée, boulonné sur la plaque fond de 
carter, avec joint d' étanchéité (boulon 8 x 25) , 
Le carter est traversé par l ' axe des roues sur lequel est claveté 
un pignon à 8 dents (tétons arrondis) . 
On a ainsi une boite de renvoi d ' angle qui transmet le mouvement des 
roues au disque distr ibuteur dans le rapport 1/3 (1 t our de disque distributeur 
pour 3 tours de roues ou 3,77 mètres de semis) . 
. .. / ... 
3. 
A l 1 intérieur de la t r émie , un disque de 188 mm de diamètre est percé 
de 12 ou 24 alvéoles (disques actuels pour arachide) et constitue l'élément dis-
tributeur pr oprement dit . Le constructeur prévoit également des disques à 10 , 
14, 16 , 18 alvéoles pour arachides , et des étoiles à 3, 4 et 5 cuillers pour 
l e mil. 
Le disque distributeur est bloquu sur ses ergots par un boulon mol eté 
et un ressort . Le disque ne doi t pas avoir de jeu sur la piaque fond de carter 
mais les roues doivent tourner librement . 
La pente du disque dans la t r émie est de 60° , semoi r horizontal . En 
fait sur a~pareil s de série , elle var ie de 60 à 62° , ce qui n 1 est pas grave , 
compte tenu des conditions d' emploi . 
La trémie est munie i ntér ieurement d'une cloison amovible sur laquelle 
est fixé un éjecteur en caoutchouc . Ce lui- ci doit frotter sur le disque au ni-
veau des alvéoles et Ïace à la goulotte de descente . S1 i l est usé , on le fera 
tourner autour de son axe . 
Le système de distribution est compl été par une goulotte en tôl e , 
fixée au carter et qui canalise les graines j usqu ' au sillon . 
Hauteur de chute des gr aines 270 mm. 
d - Les_Eièces travaillantes : 
- Un coutre situé à l'avant de la machine , réglable en hauteur à 1 1aide d' une 
vis de serr age à barrette , 
La hauteur du coutre est telle que le terrage maximum que l 1on peut 
réaliser est de 110 mm . 
- Les r asettes triangulaires 
Posées sur l e sol , hauteur totale : 280 mm. 
La pièce travaillante est une patte d ' oie à forte entrure , fixée par 
deux rivets à l ' étançon . 
La lame patte d ' oie mesure 130 mm entre pointes d 1 ailes mais est dis-
symétrique . 
Largeur d ' une aile 
Largeur de l ' autre aile : ............ . ......... .. . . . 
Angle d 1 entrurc : c,n.i.ci.ron 200 . 
75 mm 
55 mm 
• •• / . tl. 
- Le soc semeur 
Hauteur au sol avec étançons 300 mm 
Il est fixé au bâti par deux brides fixes avec vis à barette . 
Hauteur du soc 
Largeur enti·e ailes : 
Réglage de profondeur maximum : . . .. . •. ... . ... . •• . .•. 
e ~ Le traceur : 
115 mm 
40 mm 
100 mm. 
4. 
Est parfois livré avec la machine. Articulé sur l'entretoise arrière 
du châssis, il peut être placé à droite ou à gaQche du semoir. 
Longueur du tube de traceur ; ..• . • . . ... . . . , . . . • . . . . • 550 mm 
Longueur de:~ tige de traceur: •• . . • . ....•..• .• . . . • 360 mm. 
II - UTILISATION DU SEMOIR 
A - Semis de 1 1 arachide 
- Mise en route - Réglage du semoir 
- Le coutre 
IJ est nécessaire de l e mettre en positi~n de travail, même s 1 il 
augmente queJque peu la force de traction (compensée d' ailleurs par le soc 
qui en exige , , .ors moins), surtout en terrain sale. Il évite les bourrages. 
On le fera terrer à 5 cm environ. 
- Le sabot ou sos:_: 
Le semj.s normal s'exécute à 6 - 7 cm. On le règler·a de façon, qu 1 au 
travail, iJ ne dépass0 le sol que de 3 cm environ. 
- Les rasettes: 
Il doit y en avoir deux. Elles ont un double rôle: 
* bina_g_e_sur la li_gn~: opération importante puisqu 1 avec l e radou 
suivant , ce seront les deux seuls binages effectués sur la ligne (les autres 
binages ont lieu dans l'interligne) . 
. .. / ... 
5. 
~:- recouvrement du semis. La roue plombeuse no suffit pas à remplir 
J.e sillon: la graine surmontée par une caverne ou enrobée dans une faible 
<;_uanti té de te.r:'"E\, 11 • a pas un contact étroit avec ell e, d' où mauvaise alimenta-. 
tion en dau , et·1.. . 
Les deux rasettes seront montées , la grande aile à l ' intérieur, côté 
sillon. On peu c Je::· monter, étançons à 1 1 extéri eur du châssis : les ailes se 
11 recouvrent11 et 1 3 b:.nage ::1 2ieu sur 25 cm de l arge . 
Elles flff.:.'ont terréos jusqu'à 1:.:.:fl eurement du carénage et placéesf 
décalées, entr-0 l a :.~ov.c p1ombeuse et 1 1 entretoise , 
- La rone :e_lcrrbeuse ; 
La semoir travaille à l 1horizontale lorsque la roue plombeuse est en 
posHion moyenne, Ce r égl age est moins i mporta.;_1t compte tenu des condi t ians a ans 
lesquelles le semoi r travaille. 
- La trémie : 
La disfribution est moins r égulière lorsqu'elle est presque vide~ 
au tiers L·1:férieu.:-, il faut l a r emplir à nouveau. 
- Le traceur J 
Il est très rarement utilisé par les agriculteurs qui , génér alemeï.1t; 
l e démontent dès la ~éception lorsque l e semoir est liv:ré avec oet accessoi re ~ 
Les r églages prédéterminés sur l e tube de traceur don.rient des écartements entr-9 
lignes de semis de 63 - 68 et 72 cm 7 écartements ne correspondant pas aux normes 
habituelles de semis d I arachides. 
Les agriculteurs sèment le plus souvent "roue dans roue"~ c 1 est-àr--d.i.re 
ô1.'l se repé.ra11t sur l a trace du passage pr écédent ; ce qui donne un écartement cl_es 
lignes ë J semis de 40 cm, 
B·i.en que le semiE' de ces graines soit lJOssiblet deux raisons princi-
pales font que le seQoir est t r ès peu utilisé danf.l ce but : 
- _!:8:Y3.Q!l_F.ê,Y..9).1.9.l.QZiCJE.e : les paysans sont surtout préoccupés par l e goulot d1étran~ 
~l ement du semis de 1: arachi de , cul ture payante . Le petit mil se sème souvent 
11cn sec 11 7 après nettoyage du terrain. Dans les conditions actuelles de prépara-
tion de ce t errain l e paysan a l e temps~ Pour le sorgho5 supportant moins bien 
l es alternances de sè('heresse, le semis se fait lorsque le régime des pluies 
est installé, donc après le semis de l ' arachi de . Là encore le paysan peut oc,nsi-
dérer ~u'il a le temps ; dans un aven:i.x plus ou moins proche1 quand la pratique 
des binages sera généralisée sur mils et arac.,~ides, il en ira tout di fféremment. 
o • o/. • • 
- ,E_rüb_!~~d~.re.2_h~r.2_he: Pour l es mils, le C.R.A. r ecommande un semis aligné 
dans deux: sens. En effet , indépendamment des problèmes de nutrition et d 1éca.rte-, 
ments optimun, on se trouve devant UlL probl ème d 'entr etien des cultures, Les 
mils ne "couvrent" pas l o terrain avant un mois de végétation. Si on ne trava.i.J.~ 
l e qu 1un même intc~~~g:r..~~ ~~~ adventices envahissent l a ligne et ont l argement 
le temps de se développer, 
Il est donc nécessaire de faire, surtout au départ, un binage croisé. 
Ceci n1est possible que si les poquets sont alignés dans les deux sens. 
Le semoir, qu1il soit muni de disques ou d 'étoiles à cuillers, compte 
tenu de sa vitesse d'avancement , de l a hauteur de chute des graines et du nombre 
de ces graines ( candi iiouné par leur taille) ne r éalise que des ''poquets" linéaires, 
de 10 à 20 cm de l ong. Par ailleurs, il n'est muni d'aucun dispositif lui permet,.. 
tant d'aligner son semis sur l es poquets précédents. 
Le Super Eco pourra être utilisé pour l e semis des mils et sorghos, à 
condition qu ' on renonce au binage croi sé (ce qui entraîne logiquement une inte~ 
vention manuelle). 
Dans le semis d' engrais vert mil, l e semoir muni d'une étoile à 
5 cuillers exécute un semis en ligne et sèrr.e une quanti t é voisine de 50 kg/ha, 
G - Vitesse d' exécution et temps de travaux 
La vitesse d ' exécution est une not ion très importante car elle influe 
sur la distribution des appareil s : 
L' attelage: 
Ce semoir ne présent e pas de problème en ce qui concerne l'attelage 
nécessaireo Il peut ~tre tiré aussi bien par âne qu 'un petit cheval, dans pra-
t iquement tous les cas • 
.Dès que l'on passe à l a traction bovine (vaches et boeufs), il convient 
d ' atteler deux appareils si on veut "rentabiliser" 1 1énergie di sporu.bl e et dimi-
nuer l es temps de travaux . 
Une solution simpl e, utilisée à Bambey, consi ste à percer un fer en T, 
et à y fixer l es 2 semoirs pax l 'intermédiaire de leur pal onnier (solution peu 
onéreuse). La sol ution offerte par l a construction1 consiste à f ixer l es deux 
semoirs Super Eco sur le porte-outil s du polyculteur Nolle . 
Dans l es deux cas, i l faut trois personnes pour mener l ' ensembl e : 
l bouvier, et 2 conducteurs de semoirs. 
Semis au cheval 
-
Vitesse comprise entre 41400 et 4,500 km/heure, avec un cheval en 
excellent état. 
. .. / 
7. 
Les essais de rendement pratique nous donnent 
Semis aux boeufs et vaches 
Pendant les semis (binages également), la vitesse des vaches et 
boeufs dépend de plusieurs facteurs, le semoir étant défini: sens d'avance-
ment, longueur du rayage, durée du travail, avec les m@mes animaux et le m~me 
bouvier , 
En général, vitesse moyenne de 2,5 à 3 km/heure. 
D - Entretien du semoir. 
Le semoir n I exige que peu d I entretien ; en fin de car,,pagne, on com-
pl ète la graisse du carter mécanisme (graisse calcique genre graisse à chassis, 
roulement, etc.). 
L' étanchéité , à la sortie des axes du carter est mesurée par la 
graisse . Un graisseux Staufer permet de compléter périodiquement le graissage 
de l ' ensemble du mécanisme . 
On évitera de graisser les axes ouverts à l'air libre , la présence 
de sable risquant de faire un mélange avec la graisse . 
On lave les pièces travaillantes, puis on les recouvre d ' huile de 
vidange, par e xemple, pour empêcher la rouille . 
E - Distribution du semoir 5.1:!PAr Eco, 
Ce semoir n 1 ast pas d'une précision absolue, mais, dans l' état actuel 
de sa vulgarisation, il donne satisfaction . 
Pour situer l'appareil rés unons quelques mesures effectuées récemment 
au Sénégal à la vitesse de 2 1 5 km/heure, correspondant à l ' allure d ' une paire 
de boeufs . La répartition des graines est liée à la nature du disque, et à la 
variété choisie , Les chiffres ci-dessous supposent un interligne de 60 cm . 
========;=======~=============================================================== 
1 
Variétés Nbre de grai-; Poids de se-
nes par m2 · mence kg/ha Observations 
:Arachide 28,206 
1 
;distance la plus fréquente 
; entre 2 graines : 15 cm 
: Arachide 48, 115 10 43 j distance la plus fréquente 
1 1 entre 2 graines : 1 6 cm. j Arachide 47,iu 12 42 ;distance la plus fréquente 
1 j entre 2 graines : 12 cm 
10 45 
~===-=====~====-=================================================================== 
. . . ! ... 
En général plus de la moitié des intervall es entre graines sont 
compris entre 10 et 20 cm. 
Variétés Nbre de grai-; Poids de se-; 
nes par m2 Î mence kg/ha ! Observati ons 
-------
.Arachide 28, 206 11 50 
di stance la plus fré-
8 . 
Arachide 48,115 12 52 l queute entre l es graines:! inférieure à 10 cm. 
.Arachide 47, 16 14 52 
Un dis~ue 12 trous plus épais distribue plus de 60 kg de graines à 
l' hectare mais l es gr a i nes sont très souvent l es unes contre l es autres, car 
chaque alvéole en contient plusieurs à la fois . De plus l es graines cassées 
sont plus nombr euses en particulier avec la 48 , 115. 
SEMOIR SUPER-ECO 
pour ARACHIDE, MIL, RIZ, COTON, etc ... 
Semoir type "STANDARD" 
voie de 40 cms 
Sa Robustesse, 
sa Simplicité, 
sa Régularité de distribution 
en font l'outil le plus apprécié par 
l'agriculteur africain. 
PLUS DE 60.000 SEMOIRS EN SERVICE 
attestent ses qualités inégalées 
La bon11c pénérracion de ses pièces travailJances, ainsi que sa légèreté, alliées à sa robustess~, 
µcrmertcnc l 'attelage de touccs les catégories d 'animaux de r-rait. 
Mécanisme breveté, sans rival sur le marché, logé sous carter, dans un bain de graisse, à l'abri 
des poussières abrasi vcs. 
Ditqves distributeurs à alvéole~ de forme, prises dam la m:me, éliminant tout bris de graines. 
Chûcc des graine.~ constamment visible par le conducteur, 
Régularité· remarquable du semis, 
Con,tr\lGtion robuste en matériacu de tout p,ea,icr choix. 
Couvercle tremie avec patt~s charnièn,; 
Axe de charn,ere 
Î 
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